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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
.. ......... t:d~· ~.~ ..... , Maine 
CitymTown ..... ....................... ~~ ··········· 
How long in United States ... ......... .. . .. ./£ ... ~ .... ~ ... How long in Maine .. ..... . /.6.c -
Born in ....... ...... ......... .. ... .... ... .......... ..... .. ........ ..... .. ...... .. ......... i .~ ......... D ate of Birth.~ .... ... ~ .. . ... t/-2 0 
If manied, how many , hildcen ··· ···~&:;······· ....... OccupationJ...~ ... Ctpt. 
N,(P~'~";!!'/:W' ......... 9, ..... .  ~ -t.-.,, .... ············ ·· ······· ········ ···························· 
Addms of employet .. , ................. ~?.." ... ::: ........... .................................... ............ ............. / ···~ .......... . 
. u ll Ll Enghsh . . . Speak, . ~ ... Read . ~ Write ~
O thet languages .{/~dJ,/ L . 
Have you m ade application fot dti,enship? .... .. ::::: ... ..... & ...... ···=··· . ............. ...... ..... ... .. . ........... . 
Have you evet had militaty smkel ..... ...... C:C ... ........... ~ ....... ::::= ......................... ............. ...................... .. 
If so, where? .. ....... ........ ... ..... ... .... .. .... .. .. ... ...... .... .. ......... ........ When? ... .... ... .... .. .. .. ....... ............. ... .. .. ....... ....... ........ ..... ....... . 
,, 
